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Turizam je postao jedna od najunosnijih djelatnosti u svijetu. Nudi mnogo različitih 
mogućnosti koje se u pojedinim regijama pružaju na brži i bolji način te omogućuju jak 
ekonomski razvoj. Tema završnog rada je NAUTIČKI TURIZAM ISTRE I SJEVERNE 
ITALIJE. Nautički turizam, kao selektivna vrsta turizma, predstavlja skup odnosa i 
pojava koji proizlaze iz putovanja raznim plovnim jedinicama te boravak posjetioca na 
prostorima uz obalu, kao i bližim naseljima, a sve u svrhu rekreacije. No tim se 
boravkom ne smije zasnivati stalno prebivalište, kao što ni ne smije biti povezana 
njihova privredna djelatnost. Važnost nautičkog turizma u Hrvatskoj može se povezati s 
izuzetnim prirodnim potencijalom. Hrvatska ima odlične uvjete za razvoj nautičkog 
turizma te mnogo raznovrsnih prednosti koje druge turističke zemlje ne posjeduju. Rad 
je podijeljen  u devet poglavlja, uključujući Uvod i Zaključak te istraživački dio. Na 
samom početku uvodi se u temu. ObraĎuje se teorijski dio. U teorijskom dijelu 
objašnjavaju se osnovni pojmovi kao što je definicija nautičkog turizma, razvoj 
nautičkog turizma tijekom povijesti, njegova podjela te uvjeti koji su potrebni za razvoj 
nautičkog turizma na nekom prostoru. Zatim slijede luke nautičkog turizma kao 
prihvatne i smještajne jedinice nautičarima i njihovim plovilima. Slijede teme vezane uz 
čistoću mora te kvalitetu marina. Dobiti Plavu ili Bijelu zastavu nije nimalo laka stvar. 
Njima se dokazuje kvaliteta samih marina, njezina obalnog prostora te briga o moru i 
čistoći. Zatim slijedi dio vezan uz samu Istru, njezin turizam te razvoj nautičkog turizma 
na tom području. ObraĎuju se i dvije marine sa zapadnog područja poluotoka Istre. 
Razlog za obradu zapadnog dijela Istre je taj što ta strana gleda prema Italiji. TakoĎer 
se obraĎuje sjeverni dio Italije, točnije njezina istočna strana koja gleda prema 
istarskom poluotoku. Pred sam kraj iznose se rezultati dobiveni anketiranjem te se na 
temelju njih donosi zaključak.    
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1. UVOD 
Turizam se smatra jednom od najmasovnijih i najsloţenijih pojava u današnjice. Turisti 
sve više imaju potrebu za pronalaskom neĉeg novog i neistraţenog. Samim time došlo 
je do pojave specifiĉnih oblika turizma. U ovu kategoriju svrstavamo i nautiĉki turizam.  
Nautiĉki turizam u Republici Hrvatskoj ima velik potencijal zbog razvedene Jadranske 
obale koja turistima pruţa pravi doţivljaj. Ona uvelike doprinosi razvoju takve vrste 
turizma. Uz povoljan geografski poloţaj i razvedenu obalu, hrvatski turizam mami 
brojne strane turiste.  
U današnje vrijeme sve se više turista odluĉuje za isprobavanje neĉeg inovativnog u 
turizmu te se sve više okreću novim i za njih neistraţenim vrstama turizma. Tako i 
nautiĉki turizam moţe turistima pruţiti drugaĉiji pogled na svijet, te mogu doţivjeti ĉari 
mora u istraţivanju svijeta iz drugaĉije perspektive. Nautiĉki turizam danas se najviše 
povezuje sa samim plovilima nautiĉkog turizma te boravkom turista na vodi. Turisti sve 
više preferiraju odmore uz samu obale mora.  
Turizam je vrlo jaka grana u Italiji. Sjever Italije svrstan je meĊu najpoznatije turistiĉke 
destinacije svijeta. Svemu tome svjedoĉi broj dolazaka turista koji je iz godine u godinu 
sve veći. Razvoj turizma pozitivno utjeĉe na zaposlenost, BDP, potrošnju, ulaganja, 
uvoz i izvoz razliĉitih dobara, razvoj slabije razvijenih krajeva te mnoge druge 
ĉimbenike. Naţalost, u sjevernom dijelu Italije jedan od negativnih faktora u moru je 
muljevito tlo. Samim time oteţana je izgradnja marina. TakoĊer, jedan od najvećih 
problema je i vjetar koji dolazi s Alpa te stvara nevolje nautiĉarima. 
Obje zemlje bogate su kulturnim i prirodnim atrakcijama, kao i izlaskom na Jadransko 
more. Zbog toga je i moguća usporedba. Njihova tradicija, obiĉaji, povijesna baština te 
mnogo drugih ĉimbenika ĉini svaku drţavu jedinstvenom, ali i privlaĉnom. 
Glavna tema ovog rada usredotoĉena je na nautiĉki turizam Istre (Hrvatska) te na 
nautiĉki turizam sjeverne Italije. Radom se ţeli istraţiti ponuda nautiĉkog turizma Istre 
te usporediti s ponudom koja se pruţa turistima na podruĉju sjeverne Italije.  
ObraĊuje se teorijski dio vezan uz sȃm nautiĉki turizam. Detaljnije se obraĊuje nekoliko 
luka s navedenih podruĉja. Provodi se anketno istraţivanje nautiĉara online anketom te 
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2. POJAM  NAUTIĈKOG TURIZMA 
Prema Zakonu o pruţanju usluga u nautiĉkom turizmu (ĉlanak 84. NN 130/17, 25/19.), 
nautiĉki turizam je plovidba i boravak turista (nautiĉar ili putnik) na plovnim objektima 
(jahta, brodica ili brod) za osobne potrebe ili gospodarsku djelatnost, kao i boravak u 
lukama nautiĉkog turizma i nautiĉkom dijelu luka otvorenim za javni promet, radi 
odmora, rekreacije i krstarenja. 
Pojam nautiĉki turizam danas se sve više koristi i u svakodnevnom ţivotu, no još uvijek 
ne postoji opće prihvaćena definicija. Upravo zbog toga postoji puno razliĉitih definicija 
po kojima se moţe definirati sam nautiĉki turizma. U Zakonu o turistiĉkoj djelatnosti 
(ĉlanak 52. NN 8/96, 19/96, 76/98.) glasi: Nautiĉki turizam je plovidba i boravak 
turista-nautiĉara na plovnim objektima i u lukama nautiĉkog turizma radi odmora i 
rekreacije. 
Ĉlanak 53. Zakona o turistiĉkoj djelatnosti (NN 8/96, 19/96, 76/98.) propisuje turistiĉke 
usluge u nautiĉkom turizmu, a to su: 
1. iznajmljivanje prostora uz ureĊenu i djelomiĉno ili potpuno zaštićenu obalu (u 
daljnjem tekstu: vez) za smještaj plovnih objekata i turista nautiĉara koji borave 
na njima,  
2. iznajmljivanje plovnih objekata za odmor i rekreaciju (charter, cruising i sl.),  
3. usluge skipera,  
4. prihvat, ĉuvanje i odrţavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu,  
5. usluge snabdijevanja nautiĉara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim 
dijelovima, opremom i sl.),  
6. ureĊenje i pripremanje plovnih objekata,  
7. davanje razliĉitih informacija nautiĉarima (vremenska prognoza, nautiĉki vodiĉi 
i sl.),  
8. škole jedrenja, obuke za skipere i voditelje brodica,  
9. druge usluge za potrebe nautiĉkog turizma. 
Bitna razlika izmeĊu nautiĉkog turizma i ostalih oblika turizma je plovidba odnosno 
velika pokretljivost turista-nautiĉara, koja podrazumijeva ĉestu, a nerijetko i 
svakodnevnu promjenu mjesta boravka. (Strategija razvoja nautiĉkog turizma Republike 
Hrvatske za razdoblje 2009. – 2019.) 
2.1. POVIJESNI RAZVOJ NAUTIĈKOG TURIZMA 
Prvi organizirani poĉetci nautiĉkog turizma u Hrvatskoj i na istoĉnoj obali Jadrana 
javljaju se 1965. godine iako je kao pojava i oblik turistiĉke aktivnosti prisutan već 
polovicom 19. stoljeća, a vezan je uz organiziranje turistiĉke brodske pruge  Trst – 
istarski gradovi – Rijeka te kasnije longitudinalnim pravcem prema jugu Jadrana sve do 
Dubrovnika. MeĊutim, za razliku od drugih receptivno-turistiĉkih i pomorskih zemalja, 
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sve do osamdesetih godina prošlog stoljeća nije u planovima i ţivotu bivše Jugoslavije 
imao „adekvatan status“. Programom vlade tada SR Hrvatske (sustav ACY marina) 
nautiĉki turizam dobiva snaţan zamah koji se još više multiplicira u samostalnoj 
Hrvatskoj, i to posebno poslije Domovinskog rata, pa sve do danas.(Bartoluci, 2007: 
208-209) 
Nešto znaĉajniji razvoj nautiĉkog turizma u Hrvatskoj prati se posljednjih 15 godina. 
Razvoj nautiĉkog turizma duţ hrvatske obale poĉeo je zbog nekadašnje putniĉke 
agencije „Putnik“. Ona je duţ cijele hrvatske obale imala svoje filijale te je organizirala 
razna putovanja koja su se odvijala na brodovima. TakoĊer, prihvaćala je strane jahte i 
druge brodove koji su putovali hrvatskom obalom te su trebali negdje odmoriti. Velik 
doprinos razvoju nautiĉkog turizma u Hrvatskoj dao je Adriatic Croatia International 
Club (ACI club). Svojim osnivanjem  1983. godine, sa sjedištem na otoku Braĉu, 
uvelike je doprinio razvoju ponude nautiĉkog turizma. On je bio zaduţen za 
koordinaciju i financiranje izgradnje nautiĉkih objekata duţ obale. ACI je osnovao 
poduzeća koja su se bavila turistiĉkim i ugostiteljskim ponudama. Do sredine 1984. 
godine  izgradili su 16 marina s prihvatnim kapacitetima do 4 730 vezova. Većina 
današnjih marina na podruĉju Jadranske obale izgraĊena je osamdesetih godina te su 
visoke kvalitete i izvrsne lokacije, smještene u poznatim turistiĉkim gradovima i u 
najljepšim uvalama. (https://bib.irb.hr/datoteka/619739.2_Radi.pdf) 
Bartoluci kaţe kako su razvoj nautiĉkog turizma u Hrvatskoj potaknuli inozemni 
nautiĉari koji su svojim plovilima dolazili u tada male turistiĉke luke bez 
zadovoljavajućeg komfora u pogledu tehniĉke opremljenosti tih luka i bez adekvatnog 
osoblja koje bi stajalo na usluzi turistima-nautiĉarima (Bartoluci, 2007:216). 
2.2. PODJELA I VRSTE NAUTIĈKOG TURIZMA 
Zbog sve veće potraţnje na trţištu za neĉim novim, sve se više pojavljuju specifiĉni 
oblici turizma koji se dalje opet razvijaju u više segmenata. Tako nautiĉari mogu ploviti 
vlastitim plovilom ili ga unajmiti. Nautiĉki turizam dijeli se na ĉarter i krstarenja. 
Najam plovila (ĉarter) vrlo je vaţna djelatnost u nautiĉkom turizmu u Hrvatskoj. 
Djelatnost ĉartera ima nekoliko bitnih obiljeţja: 
 Pojavila su 1955. godine na Azurnoj obali. 
 Ĉarter-flota stjeĉe se kupovinom plovila ili najmom privatnih plovila. 
 Na Sredozemlju je ĉarter profitabilna djelatnost. 
 U Hrvatskoj je registrirano oko 270 ĉarter-organizacija s oko 3 000 plovila. 
 Najam brodova moţe biti bez unaprijed utvrĊene rute plovila (bear boat) ili s 
unaprijed utvrĊenom rutom plovila, dva ili više plovila, s voditeljem (boat 
leader) 
 Plovilom upravlja nautiĉar ili unajmljeni skiper. Skiper je struĉnjak za plovidbu 
i navigaciju, a moţe biti i turistiĉki vodiĉ-pratitelj, edukator i sl. 
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 Osiguranje plovila i putnika obveza je ĉarter-kompanije.  
Kod kruţnih putovanja najĉešće se koriste veliki brodovi, upravo i opremljeni za duţa 
putovanja, te turistima nude usluge smještaja, hrane i pića. 
Najvaţnija funkcija ĉarter-organizacije je da osnuje vlastite ĉarter-flote ili da ih 
jednostavno iznajmljuje.  
TakoĊer jedna od vrsta nautiĉkog turizma su i krstarenja ili tzv. kruţna putovanja. 
Kruţno putovanje moţe se definirati kao prijevoz ljudi po posebnom voznom redu i 
programu  s razliĉitim sportsko-rekreacijskim, zabavnim i drugim aktivnostima i 
uslugama za putnike-turiste u svrhu odmora, rekreacije i zabave.  
Hrvatska obala, more i otoci pruţaju najbolje uvjete za krstarenje razliĉitih vrsta. 
Primjerice, to mogu biti krstarenja starim i novim brodovima. Krstarenja danas nude 
brojne agencije poput ID Riva Toursa, Katarina Line i dr. Primjeri krstarenja u 
hrvatskom nautiĉkom turizmu mogu biti: 
 kolijevka Marka Pola, 
 pustolovine Robinsona Crusoea (napuštenim otocima), 
 nacionalni parkovi na Jadranu, 
 hrvatski gradovi kulture, 
 krstarenja i ribarenja, 
 jadranski otoci i sela, 
 avanturistiĉka putovanja i sl.(Bartoluci, 2013;216-217). 
Cruising turizam u posljednjih desetak godina obiljeţava povećan broj dolazaka 
megakruzera, ali i rastuća potraţnja za krstarenjem na malim domaćim kruzerima 
(Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine). 
2.3. UVJETI ZA RAZVOJ NAUTIĈKOG TURIZMA 
Osim postojećih prirodnih uvjeta, za razvoj nautiĉkog turizma, vaţna je takoĊer 
postojeća materijalna osnova na kojoj je moguće graditi infrastrukturu, resursi i 
materijalna izgradnja. Pod materijalnom izgradnjom smatra se izgradnja novih objekata,  
proširenje ili dogradnja nekih već postojećih, kapaciteta, adaptacija i modernizacija 
postojećih  kapaciteta. Time se takoĊer smatra nabava razne opreme i inventara koja je 
potrebna za izgradnju novih kapaciteta, rekonstrukciju, modernizaciju ili proširenje 
postojećih kapaciteta.  
U materijalnu osnovu ubrajaju se: 
 sidrišta, 
 vezovi smješteni uz samu obalu, 
 brodogradilišta, 
 luke razliĉitog tipa i veliĉine, 
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 parkirališta, 
 turistiĉko-ugostiteljski objekti, 
 prometni kapaciteti uz samu obalu, 
 ureĊaji i oprema (https://zir.nsk.hr/islandora/object/efst:645/preview). 
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3. POJMOVNO DEFINIRANJE LUKA NAUTIĈKOG TURIZMA 
Luke nautiĉkog turizma u Hrvatskoj regulirane su Pravilnikom o razvrstavanju i 
kategorizaciji luka nautiĉkog turizma (u daljnjem tekstu Pravilnik)  (NN 72/08). 
U ĉlanku 2. Pravilnika stoji kako je luka poslovno funkcionalna cjelina u kojoj pravna 
ili fiziĉka osoba posluje i pruţa turistiĉke usluge u nautiĉkom turizmu te druge usluge u 
funkciji turistiĉke potrošnje (trgovaĉke, ugostiteljske i dr.). 
Luka nautiĉkog turizma je luka ĉija je namjena da prihvati i smjesti plovnih objekte, te 
je ona opremljena kako bi pruţala usluge korisnicima i njihovim plovnim objektima. U 
poslovnom i graĊevinskom pogledu ona ĉini jedinstvenu cjelinu. Vrste luka nautiĉkog 
turizma, prema odreĊenoj vrsti objekata i usluga koje one pruţaju, odreĊene su 
posebnim propisima kojima se ureĊuje kategorizacija luka nautiĉkog turizma. 
3.1. PODJELA LUKA NAUTIĈKOG TURIZMA 
Prema Pravilniku u Ĉlanku 5. luke nautiĉkog turizma razvrstavaju se u sljedeće vrste: 
1. sidrište, 
2. odlagalište plovnih objekata, 
3. suha marina, 












Izvor: https://www.livecamcroatia.com/hr  
 
 
Prema pravilniku u ĉlanku 7. stoji: Sidrište je dio morskog ili vodenog prostora 
pogodnog za sidrenje plovnih objekata opremljeno napravama za sigurno sidrenje. 
 
Slika 1. Sidrište 
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Ĉlanak 8. Pravilnika glasi: Odlagalište plovnih objekata je dio kopna ograĊen i ureĊen 
za pruţanje usluga odlaganja plovnih objekata na suhom te pruţanje usluga transporta, 
spuštanja u vodu i dizanja iz vode plovnog objekta. U odlagalištu plovnih objekata ne 
mogu boraviti turisti i ne moţe se obavljati priprema plovnog objekta za plovidbu. 
Suha marina je dio kopna ograĊen i ureĊen za pruţanje usluga skladištenja plovnih 
objekata na suhom te pruţanje usluga transporta, spuštanja u vodu i dizanja iz vode 
plovnog objekta. U suhoj marini mogu boraviti turisti i moţe se obavljati priprema 
plovnog objekta za plovidbu. U suhoj marini mogu se pruţati usluge pića, napitaka i 























Izvor: http://navitech.hr/marina  
 
Ĉlanak 10. Pravilnika glasi: Marina je dio vodenog prostora i obale posebno izgraĊen i 
ureĊen za pruţanje usluga veza, smještaja turista u plovnim objektima te ostalih usluga 
sukladno ovom Pravilniku. U marini se pruţaju usluge pića, napitaka i prehrane 
sukladno ovom Pravilniku. 
U lukama nautiĉkog turizma definirani su opći uvjeti koje luka mora ispunjavati. 
U Ĉlanku 11. Pravilnika propisani su opći minimalni uvjeti: luka nautiĉkog turizma 
mora biti ureĊena i opremljena tako da omogućava nesmetano i sigurno kretanje turista i 
osoblja, nesmetan prijevoz i prijenos stvari te odgovarajuće ĉuvanje robe, hrane i pića. 
Slika 2. Suha marina 
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UreĊenje, ureĊaji i oprema u luci nautiĉkog turizma trebaju stalno biti u funkcionalnom 
stanju i bez oštećenja. 
Svaka turistiĉka luka mora biti moderna i uĉinkovito organizirana kako bi pridonijela 
svrsi. Sama organizacija zahtjeva što uĉinkovitije upravljanje kako bi se zadovoljilo 
nautiĉare pruţenom uslugom u marini te kako bi se ostvarila zarada. Uĉinkovitim 
upravljanjem moţe se utjecati na uspješno poslovanje u samim lukama.  
3.2. KATEGORIJE LUKA NAUTIĈKOG TURIZMA 
Prema Pravilniku kategoriziraju se luke nautiĉkog turizma pod vrstom marine. Sama 
kategorizacija marina oznaĉava se prema sidrima, a broj sidara ovisi o tome koje uvjete 
ispunjava pojedina marina. Pod uvjetima se smatra kvaliteta odreĊenih ureĊaja i opreme 
koje marina posjeduje, usluge koje pruţa te usluge i sadrţaji koji se pruţaju turistima 
tijekom boravka u marini. 
 Marine se prema ĉlanku 22. Pravilnika kategoriziraju u ĉetiri skupine, a to su: 
 dva sidra, 
 tri sidra, 
 ĉetiri sidra i 
 pet sidara. 
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4. MARINE U NAUTIĈKOM TURIZMU 
Ovisno o tehniĉkim karakteristikama te kvantiteti i kvaliteti sadrţaja koje pruţaju, 
marine se kao i ostali turistiĉki objekti razvrstavaju u kategorije. Tako postoje tri 
kategorije marina: 
 Prva kategorija –  oznaĉava marinu najvišeg standarda 
 Druga kategorija – oznaĉava marinu srednjeg standarda 
 Treća kategorija – oznaĉava marinu najniţeg standarda. 
Kategorizacija marine odreĊuje se ovisno o propisanim općim i posebnim minimalnim 
uvjetima za kategoriju marina kojima mora udovoljavati. Opće minimalne uvjete 
moraju ispunjavati sve luke nautiĉkog turizma, pa tako i marine. Oni se odnose na: 
 ispravnost i funkcionalnost ureĊaja i opreme, 
 opskrbu elektriĉnom energijom, 
 opskrbu higijenskim ispravnom vodom, 
 usluge koje se pruţaju u luci, 
 prostorije za osobnu higijenu turista-nautiĉara, 
 ureĊaje i opremu za zaštitu okoliša, 
 protupoţarnu zaštitu, 
 zaposlenike i 
 prostorije za osobnu higijenu zaposlenika. 
Marine s istom kategorijom takoĊer se mogu meĊusobno razlikovati. Najveći faktori 
tome su lokacija na kojoj se neka marina nalazi te prometna dostupnost, prirodne 
karakteristike (to mogu biti naĉini na koji su postavljeni sigurnosni elementi koji štite 
plovila od velikih valova, na kojoj dubini su postavljeni vezovi...), na koji se naĉin 
prihvaćaju brodovi u marine, kakvi se sportsko-rekreacijski sadrţaji nude nautiĉarima te 
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5. PLAVA ZASTAVA I ĈISTOĆA MORA NA JADRANU 
5.1. PLAVA ZASTAVA  
Plava zastava namijenjena plaţama i marinama te je meĊunarodni ekološki program za 
zaštitu okoliša mora i morskog priobalja. Cilj je odrţivo upravljati i gospodariti morem i 
njegovim obalnim pojasom. Danas se Plava zastava u svijetu iznimno cijeni kao 
turistiĉka marka, te je turistima glavna smjernica kojom se vode kada odluĉuju koju 
destinaciju posjetiti. Nacionalni koordinator i voditelj projekta Plava zastava u 
Republici Hrvatskoj je Udruga Lijepa naša (http://www.odrzivi.turizam.hr/).  
Intelektualni vlasnik Plave zastave je Zaklada za odgoj i obrazovanje za okoliš – 
Foundation for Evironmental Education (skraćeno FEE), koju je utemeljilo Vijeće 
Europe za potrebe promicanja odgoja i obrazovanja za okoliš na jedinstven naĉin na 
razini cijele Europe. Radi dosljednosti treba reći da je Plava zastava izvorno francuski 
program koji je nakon dvije godine provedbe u Francuskoj prešao u vlasništvo FEE, te 
su u Europi provodi od 1987. godine, a izvan Europe od 2001. godine. Unazad šest 
godina naziv Zaklade i njeni programi imali su pridjev Europska, ali je on uklonjen iz 
naziva Zaklade i njenih programa slijedom ĉinjenice da su programi prepoznati i da su 
se poĉeli širiti i van Europe. U Hrvatskoj se program Plave zastave za plaţe i marine 
provodi od 1998. godine. U 2009. godini, odnosno u jedanaestoj godini provedbe 
programa, Hrvatska je imala 137 Plavih zastava od ĉega se 117 odnosi na plaţe, a 20 na 
marine. S ovim brojem Hrvatska je otprilike na polovici mogućeg broja Plavih zastava, 
pa treba teţiti da i preostale plaţe i marine ovladaju standardima Plave zastave. Tako će 
hrvatska turistiĉka ponuda biti obogaćena neizmjerno velikim kapacitetom na 
zadovoljstvo svih koji promiĉu odrţive vidove turizma i svih korisnika naših plaţa i 
marina (http://www.pomorskodobro.com/). 
Plava zastava je zapravo nešto što naglašava kakve bi sadrţaje trebala imati svaka plaţa. 
To su pristupi za invalide, prostore namijenjene za presvlaĉenje, tuševe, a vaţna je i   
bakteriološka ĉistoća mora. Hrvatska se nalazi na drugom mjestu zemalja u Europi po 
bakteriološkoj kvaliteti mora. Plava zastava je priznanje koje se dodjeljuje samo za 
jednu sezonu, te se zahtjev svake godine mora dostaviti na propisani naĉin ako se ţeli 
dobiti ponovno. Provedba programa Plave zastave poĉiva na strogo definiranim 
kriterijima. Iako se tijekom sezone provode drţavne i meĊunarodne inspekcije, gosti i 
korisnici plaţa/marina s Plavom zastavom potaknuti su da obavijeste FEE u sluĉaju da 
opaze kršenje zadanih kriterija. Postoje dvije vrste kriterija prema kojima se zatim 
odreĊuje moţe li neka plaţa ili marina dobiti Plavu zastavu. To su obavezni i 
preporuĉljivi (https://www.lijepa-nasa.hr/). 
U prilogu se nalazi popis svih kriterija za dobivanje Plave zastave u marinama u 2015. 
godini. 
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5.2. BIJELA ZASTAVA 
Bijela zastava smatra se meĊunarodnim simbolom ĉistih vodenih površina i njihova 
dna. Ovu zastavu dodjeljuje meĊunarodna organizacija Global Under Water Awarness 
Association (GUWAA) koja ima zadaću ĉistiti i štititi oceane, jezera i rijeke diljem 
svijeta. Prva Bijela zastava uruĉena je  knezu Albertu II. od Monaka u sijeĉnju 2013.  
Kriteriji za dodjelu Bijele zastave strogi su, a ukljuĉuju uspostavljanje ekološkog 
ĉišćenja podmorja, pravilno upravljanje prikupljenim otpadom te organizaciju reciklaţe 
po visokokvalitetnim standardima. TakoĊer, dobitnicima Bijele zastave cilj je nastavak 
suradnje na stvaranju globalne svijesti o problemu morskog otpada, te educiranje i 
osvješćivanje stanovništva o potrebi oĉuvanja mora i podmorja 
(http://losinjhealth.com/hr/). 
U Hrvatskoj Bijelu zastavu imaju: Nacionalni park Krka, plaţe hotela Svpetrvs Resort 
Supetar na otoku Braĉu, Hotel Bellevue Mali Lošinj, uvala Valdarke Mali Lošinj, plaţa 
Zlatni rat u Bolu na Braĉu, Hotel Split Podstrana, Crvena luka Hotel & Resort Biograd 
te plaţe Punta Rata i Podraĉe u Brelima (http://www.odrzivi.turizam.hr/). 
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6. OPĆENITO O ISTRI 
Istra je smještena u najzapadnijem dijelu Hrvatske te je to ujedno najveći poluotok 
Jadranskog mora. Istarski poluotok nalikuje velikom trapezoidu, ĉiji sjeverozapadni dio 
pripada Sloveniji, a zapadni Hrvatskoj. (Bilen i Buĉar,2004:120) 
Istra je najzapadnija ţupanija Republike Hrvatske, te najveći jadranski poluotok. 
Površina Istre iznosi 2 820 km2. Duţina istarske obale je 445,1 km. Najzapadnija toĉka 
je u Savudriji, dok je najjuţnija toĉka u blizini Premanture (Kamenjak) 
(http://histrica.com/hr/).  
Istra je najveći poluotok na Jadranu na kojem se isprepliću razliĉite civilizacije, kulture, 
obiĉaji i mišljenja. Sjevernu granicu rubi planinski masiv Ćićarija, u nastavku istoĉnih 
Alpa s najvećom planinom Uĉkom i vrhom Vojak (1396 m). Duţ obale Istre i na 
okolnim otocima prevladavaju borove šume i prepoznatljiva zelena makija. Istra 
predstavlja mozaik šuma, travnjaka, polja na crvenici, vinograda i starih, napuštenih 
terasa. Istra je imala bogatu povijest, o ĉemu svjedoĉe razni spomenici, crkve i hramovi, 
tako da se u svakom gradu moţe pronaći komadić burne prošlosti. Veći gradovi u Istri 
su Pula, Poreĉ, Rovinj, Pazin, Buzet, Umag, Novigrad. Poreĉ je grad zabave i noćnog 
ţivota, Pula grad koncerata, filma i kulture. Rovinj je našao mjesto kao grad romantike. 
Svaki grad u Istri, od Pule i Rovinja, preko Poreĉa, Umaga pa do Rabca i Medulina i 
Premanture na jugu pronašli su svoje mjesto u velikoj lepezi turistiĉke ponude. Istra je 
već godinama orijentirana prema turizmu, pa su i zbog toga napravljeni smještajni 
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 Izvor: https://hr.wikipedia.org/wiki/Istra 
Slika 3. Istra na karti 
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6.1. RAZVOJ TURIZMA NA PODRUĈJU ISTRE 
Istra je postala turistiĉki najaktivnija destinacija Hrvatske koja svake godine ostvaruje 
sve bolje rezultate. Jedna  je od poţeljnijih destinacija kada je rijeĉ o europskom 
turizmu. 
Istra je najveća zelena oaza sjevernog Jadrana. Duţ obale i na otocima Istre 
prevladavaju borove šume i prepoznatljiva zelena makija. Glavni predstavnici makije su 
crnika i planika. Šume u Istri pokrivaju 35 % površine (http://histrica.com/hr). 
Istarska ţupanija ima vrlo dobar potencijal za razvoj nautiĉkog turizma, a to je razlog za 
istraţivanje još nekih lokacija koje bi mogle posluţiti za smještaj luka nautiĉkog 
turizma. Tako bi se poboljšala njegova ponuda na trţištu. Istarska ţupanija je vodeća 
ţupanija po broju vezova. More zauzima 55 % njezine površine.  
Danas u Istri najviše prevladava inozemni turizam s više od 95 % ukupnog turistiĉkog 
prometa. Najviše prometa ostvaruje se u srpnju i kolovozu. 
Istru karakterizira gusta mreţa javnih cesta. Najvaţnija prometnica je Istarski ipsilon, 
koji ĉine dvije dionice, autocesta A8 i autocesta A9. Broj vozila na ovoj cesti raste 
svake godine, a primjera radi navodi se kako je u 2011. godini zabiljeţeno oko 7,5 
milijuna vozila, dok je 2012. godine taj broj iznosio 7,65 milijuna vozila, a već 2013. 
godine iznosio je preko 7,8 milijuna vozila (https://www.istra.hr/hr). 
Istra ima ukupno sedam pomorskih luka, a to su: Pula, Brijuni, Rovinj, Poreĉ, Novigrad, 
Umag i Plomin. Njima upravlja ţupanijska luĉka uprava. Stalnom trajektnom vezom 
Istra je povezana s otokom Cresom, a što se tiĉe ostalih putniĉkih veza pomorskim 
putem, u funkciji je veza iz Pule za Mali Lošinj i Zadar koja je sezonskog karaktera. 
Morski putniĉki promet izmeĊu Istre i ostalog dijela hrvatske obale gotovo i ne postoji. 
Osim toga, morem je Istra povezana s Italijom, od travnja do listopada, kad brzi 
talijanski putniĉki katamarani i trajekti povezuju Veneciju i neke druge 
sjevernotalijanske luke s Poreĉom, Rovinjem, Pulom i Rapcem, iako treba napomenuti 
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6.2. NAUTIĈKI TURIZAM NA PODRUĈJU ISTRE 
Istra ima izvanredne razvojne pogodnosti: sitno razvedenu zapadnu i juţnu morsku 
obalu s mnogobrojnim prirodno zaštićenim uvalama, ugodno podneblje s umjerenim 
vjetrovima i povoljnom valovitošću mora u ljetnoj sezoni kupanja i krstarenja, prirodne 
i spomeniĉke privlaĉnosti, te prednosti povoljnoga prometnoga poloţaja na glavnim 
turistiĉkim vratima hrvatskog dijela Jadrana. U lukama nautiĉkoga turizma Istarske 
ţupanije 2000. ukupno je zabiljeţeno 77 776 gostiju u dolasku, koji su ostvarili 285 586 
noćenja. Nautiĉki turizam pripada meĊu selektivne i naglo rastuće oblike ponude; 
procjenjuje se da nautiĉar tijekom krstarenja potroši nekoliko puta više financijskih 
sredstava od klasiĉnoga gosta u vrhu kupališne sezone, kada su cijene usluga najviše. 
Prihodi se ostvaruju od naplate stalnoga ili tranzitnoga veza u moru ili mjesta na kopnu, 
servisnih usluga i odrţavanja plovnih objekata, iznajmljivanja prostorija i plovila 
(charter), usluga jedrara i tapetara, trgovaĉkih i ugostiteljskih usluga, prodaje goriva na 
crpkama i dr. (https://www.istrapedia.hr/).  
U Tabeli 1 nalaze se podatci prikupljeni iz 142 luke nautiĉkog turizma na obali mora 
Republike Hrvatske. Prema vidljivim podatcima Zadarska ţupanija prednjaĉi u broju 
sidrišta, s ĉak sveukupno njih 25.  Istarska ţupanija nema ni jedno sidrište, kao ni suhu 
marinu. Sveukupno najviše luka nautiĉkog turizma ima Zadarska ţupanija dok je na 
zadnjem mjestu Dubrovaĉko-neretvanska ţupanija.  
 
 
Tabela 1. Broj luka nautičkog turizma, lokacija na kopnu i sidrišta u 2018. godini 
po županijama 
ŢUPANIJA Sidrište Privezište Suha 
marina 
Marine Ostalo Ukupno 
Primorsko–goranska 8 2 5 6 - 25 
Zadarska 25 2 4 8 - 39 
Šibensko-kninska 14 - 1 9 - 29 
Splitsko-dalmatinska 14 1 3 6 - 29 
Istarska - 1 - 5 - 12 
Dubrovaĉko-
neretvanska 
1 - 1 2 2 8 
Republika Hrvatska 62 6 14 36 2 142 
 
Izvor: Priopćenje Nautiĉki turizam: Kapaciteti i poslovanje luka nautiĉkog turizma u 
2018., Drţavni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, 2019.  
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6.2.1. ACI MARINA PULA 
Luka se nalazi u prirodnoj uvali izmeĊu poluotoka i lukobrana, što joj osigurava izvrsnu 
zaštitu. Siguran ulaz u luku nalazi se izmeĊu glave lukobrana koja je oznaĉena zelenim 
svjetionikom i rta Proština na kojem se nalazi crveni svjetionik. MeĊunarodna zraĉna 
luka Pula udaljena je od centra grada svega 5 km, dok se one u Trstu i Ljubljani nalaze 
na oko 130 km udaljenosti. ACI Marina Pula smještena je u jednoj od najbolje 
zaštićenih i najvećih uvala na zapadnoj obali Istre.   
Ima ukupno 192 veza u moru te je moguć prihvat megajahti i do 40 m duţine. TakoĊer 
u ponudi ima i recepciju s mjenjaĉnicom, prodavaonicu nautiĉke opreme, charter 
agenciju, sanitarni ĉvor, parkiralište, w-lan sustav za pristup internetu te se u samoj u 
neposrednoj blizini marine nalazi i  rent-a-car, ispostava Luĉke kapetanije i carine te 
crpka za gorivo. Ima mogućnost manjih popravaka trupa i motora. Opremljena je i 
dizalicom (https://www.aci-marinas.com/). 
ACI marina Pula smještena je u samom srcu Pule, na korak od najznaĉajnijega 
oĉuvanog spomenika rimske arhitekture u svijetu – Arene koja dominira vizurom grada 
i mjesto je brojnih ljetnih spektakularnih dogaĊanja. U neposrednoj blizini marine 
nalazi se i otoĉje Nacionalnog parka Brijuni. Zahvaljujući modernoj cestovnoj 
infrastrukturi, kao i meĊunarodnoj zraĉnoj luci u neposrednoj blizini (5 km), Pula je 









                   
 
Izvor: https://www.aci-marinas.com/  
 
Slika 4. ACI marina Pula 
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6.2.2. MARINA VRSAR  
Marina Vrsar sagraĊena je 2001. godine, a smještena je uz juţnu stranu poluotoka 
Montraker, nadomak grada. Opremljenost marine je na razini najsuvremenijeg 
standarda, te je brzo postala sinonim izvrsnosti i tako ostavila trag meĊu nautiĉarima. 
Proglašena je najboljom marinom na istoĉnom Jadranu. Marina je otvorena tijekom 
cijele godine. Sadrţi recepciju, benzinsku postaju, parking, restoran, WC, tuš, benzinsku 
postaju, prikljuĉak za vodu i struju, radionicu i dr. Raspolaţe s ukupno 210 vezova 
(https://www.aci-marinas.com/). Naselje i luka Vrsar nalaze se na zapadnoj obali Istre i 



















Slika 5. Marina Vrsar 
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7.  OPĆENITO O ITALIJI 
Italija je drţava smještena na jugu Europe. Nalazi se na Apeninskom poluotoku izmeĊu 
Jadranskog mora na istoku te Ligurskog i Tirenskog mora na zapadu. Italija takoĊer ima 
dva velika otoka u Sredozemnom moru. To su Sicilija i Sardinija. Na kopnu graniĉi s 
Francuskom, Švicarskom, Austrijom te sa Slovenijom. No uz kopnene granice ima i 
morsku granicu s Hrvatskom. Glavni grad je Rim. Ima 6 660 km morske obale 
(https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst:1457/preview).  
 
To je zemlja velikog kulturno-povijesnog nasljeĊa i danas pripada gospodarski 
najrazvijenijim drţavama svijeta. Prema broju meĊunarodnih turistiĉkih dolazaka, kao i 
prihodima od meĊunarodnog turizma, Italija je 2011. godine  bila peta zemlja na svijetu, 
dok je prema rashodima u meĊunarodnom turizmu iste godine zauzimala osmo mjesto 












Sjevernom Italijom smatra se podruĉje sjeverno od Apenina te obuhvaća dva talijanska 
podruĉja. To su sjeveroistok i sjeverozapad. Sjeveroistoĉna Italija obuhvaća regije 
Veneto, Friuli, Trentino-Alto Adige i Emilija-Romagna. 
 
 
Slika 6. Italija na karti 
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7.1. RAZVOJ TURIZMA NA PODRUĈJU SJEVERNE ITALIJE 
Za Italiju je turizam vrlo znaĉajna grana. Ona je vjerojatno jedna od prvih zemalja koja 
je uĉinila turizam onakvim kakav je danas. MeĊunarodna putovanja prvi su put postala 
vaţna za vrijeme postojanja Rimskog Carstva. Tada je latinski jezik bio glavno sredstvo 
sporazumijevanja. Rijeĉ feria prvi put pojavila se u starom Rimu, a znaĉi festival. 
Kasnije je  poprimila znaĉenje odmora. Latinski festival bio je prvi mobilni odmor, 
daleko od prebivališta. Domaći turizam cvjetao je u središtu Rimskog Carstva, privukao 
je tisuće gradova i gradića diljem Carstva: na Mediteranu, Sjevernoj Africi, u Velikoj 
Britaniji i dijelovima Bliskog Istoka.  
Turizam u Italiji pokrenule su gladijatorske borbe u starom Rimu. Odvijale su se svake 
godine te promovirale u razliĉitim zemljama. Tisuće ljudi je tada posjećivalo Italiju 
kako bi vidjeli ove krvave ratove. Ovakvi dogaĊaji uvijek su se odrţavali u Koloseumu, 
što je takoĊer bila glavna atrakcija za posjetitelje. Igre su bile naĉin zabave bogatih, ali i 
obiĉnih ljudi. Kad je Carstvo palo, Rimom je upravljalo rastuće kršćanstvo i on je tada 
postao jedno od najvećih europskih vjerskih središta i mjesto brojnih hodoĉasnika. Ta 
hodoĉašća pokrenula su rane oblike vjerskog turizma. Renesansa se poĉela razvijati 
tijekom 16. i poĉetkom 17. stoljeća, a mnogi studenti došli su u Italiju na studij 
talijanske arhitekture. 
Od 1840., kada je uveden ţeljezniĉki prijevoz i posjet Italiji više nije bio samo za elitu, 
na snagu stupa prvi oblik masovnog turizma. Mjesta poput Venecije i Sicilije i dalje su 
Slika 7. Regije sjeverne Italije 
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ostala glavna atrakcija. Prva odmarališta na morskoj strani, poput onih na Ligurskoj 
obali, onih oko Venecije, obalne Toskane i obale Amalfija, postala su popularna. Poĉeli 
su se graditi grand hoteli i odmarališta. 
Planinarenje i skijanje postali su masovno popularni krajem šezdesetih godina 20. 
stoljeća. Unatoĉ znaĉajnom padu turista krajem sedamdesetih i poĉetkom osamdesetih 
zbog ekonomskih kriza i politiĉke nestabilnosti, krajem osamdesetih i poĉetkom 
devedesetih turizam je ponovno stekao popularnost (https://www.ukessays.com/).  
7.2. NAUTIĈKI TURIZAM SJEVERNE ITALIJE 
Italija ima preko 5 000 km obale; istoĉna obala manje obiluje turistiĉkim atrakcijama, 
dakle manje je popularna za krstarenja, a zapadna obala obiluje mnogim prirodnim 
turistiĉkim mjestima i atrakcijama. Italija je bogata i moderna zemlja koja je nautiĉki 
turizam razvila u najpopularniju i najatraktivniju turistiĉku granu, neprekidno 
poboljšavajući sve usluge i razvijajući moderne i dobro opremljene marine kako bi 
pruţila besprijekornu uslugu svim posjetiteljima (https://www.italy-yachtcharter.com/).  
Povijest nautiĉkog turizma povezana je s poviješću pomorske plovidbe. Budući da su 
pomorska putovanja u povijesti zapoĉeta ne samo zbog osvajanja i ekonomskih 
inicijativa nego i iz znatiţelje, avanture i zabave, povijest nautiĉkog turizma element je 
pomorske povijesti. Postoje brojni zapisi o pomorskim putovanjima. Homerov opis u 
Ilijadi i Odiseji (u 8. stoljeću prije Krista) središtem putovanja smatra Sredozemlje i 
Grĉku. U drevnoj Grĉkoj, Rimu, Egiptu i Kini postojala su veslaĉka natjecanja na 
raznim slapovima. Poĉetkom novog stoljeća, iskustvo plovidbe iz drevnog svijeta 
preuzimaju Arapi i prenose u Španjolsku. Kasnije se talijanski gradovi Genova i 
Venecija pojavljuju kao pomorske snage na Mediteranu. Tada su bila poznata razna 
veslaĉka natjecanja koja se osim Mediteranom prostiru i podruĉjem Engleske. U 
vrijeme velikih otkrića, fokus pomorskog pokreta preselio se sa Sredozemlja u Portugal, 
gdje je sredinom 15. stoljeća osnovana prva pomorska škola, a od 16. stoljeća postojale 
su i prve pomorske karte s detaljnim uputama za plovidbu u poznate dijelove svijeta. 
Magellan putuje svijetom 1519. godine s kartom svijeta koju je 1515. izradio Leonardo 
da Vinci. Prva prekomorska krstarenja, koja se mogu smatrati preteĉom suvremenog 
nautiĉkog turizma, zabiljeţena su krajem 18. stoljeća. Godine 1866. Amerikanci Hadson 
i Fitch prešli su Atlantik u 38 dana, a 1870. Dubrovĉanin Niko Primorac preselio je iz 
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7.2.1. PORTO SAN ROCCO 
Porto San Rocco nalazi se u Muggiji, u Tršćanskom zaljevu, nekoliko kilometara od 
slovenske granice. Referentne toĉke za dolazak su treća zaštitna brana u luci Trst i rt 
Punta Sottile koji omeĊuju ulaz u uvalu Muggia. Luka je prepoznatljiva i s desne strane 
zahvaljujući betonskim molovima obojenim pješĉenjakom, oznaĉenim svjetlom sa 
















Slika 8. Porto San Rocco 
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7.2.2. MARINA DI ANDORA 
Lukom Marina di Andora, koja se nalazi istoĉno od grada, upravlja općinsko poduzeće 
Multiservizi, a zaštićena je lukobranom na dva kraka unutarnje obale, osim posljednjeg 
dijela od oko 140 m koji je litica. Završni dio unutarnje rive završava izboĉenim 
dijelom, okomitom na nju, kako bi se zaštitio ulaz. Novi lukobran štiti luĉki bazen na 
istoku, koji je podijeljen na dva dijela od nekadašnjeg starog lukobrana. Tri stupa za 
zidanje smještena su okomito na sjeverni zid, dok je sedam plutajućih stupova usidreno 










Izvor: https://www.tripinview.com/en?path=home  
 
  
Slika 9. Marina di Andora 
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8.  ISTRAŢIVANJE O ZADOVOLJSTVU I STAVOVIMA NAUTIĈARA 
PONUDOM I KVALITETOM USLUGA U LUKAMA NAUTIĈKOG 
TURIZMA NA PODRUĈJU ISTRE I SJEVERNE ITALIJE 
Svrha ovog istraţivanja je otkriti koje stavove nautiĉari imaju o samoj ponudi koja im je 
pruţena u lukama, kako su zadovoljni odreĊenim sadrţajem i ponudom te koji je njihov 
stav prema odreĊenim segmentima same ponude i kvalitete usluge. U anketi su mogli 
sudjelovati samo turisti-nautiĉari. Anketa je bila izraĊena u online obrascu te je na 
društvenoj mreţi Facebook bila proslijeĊena u grupe u kojima se nalaze traţeni 
ispitivaĉi. Anketa je bila podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu nalazila su se osnovna 
pitanja o nautiĉarima. Drugi dio bio je vezan uz luke nautiĉkog turizma na podruĉju 
Istre, a treći dio bio je vezan uz luke nautiĉkog turizma na podruĉju sjeverne Italije.  
U navedenoj anketi bila su navedena sljedeća pitanja: 
 spol, 
 starosna dob, 
 razina steĉenog obrazovanja, 
 Koje ste marine posjetili na podruĉju Istre? 
 Koje ste marine posjetili na podruĉju sjeverne Italije? 
Zatim su ispitanici trebali izraziti zadovoljstvo prema odreĊenim kriterijima. Posebno su 
bila odvojena pitanja vezana uz luke nautiĉkog turizma na podruĉju Istre te za luke 
nautiĉkog turizma na podruĉju sjeverne Italije. Trebali su svoje zadovoljstvo ocijeniti 
brojevima od 1 do 5, a kriteriji su bili sljedeći: 
 ureĊenje okoliša u lukama, 
 ispravnost unajmljenih plovila, 
 ispravnost vezova, 
 ugostiteljska ponuda, 
 raznolikost zabavnih sadrţaja, 
 visina cijena najma plovila, 
 brzina popravaka plovila, 
 broj suhih vezova, 
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8.1.  REZULTATI ISTRAŢIVANJA 
Provedena je anketa u kojoj je sudjelovalo 290 ispitanika od kojih je 57 % bilo muškog 










             
Izvor: autoriĉina izrada 
 
 
U Grafikonu 2 moţe se išĉitati kako najveći postotak (44 %) ispitanih ima izmeĊu 36 i 45 
godina. Njih  15 % ima izmeĊu 46 i 55 godina, 8 % izmeĊu više od 55 godina, 20 % izmeĊu 26 







Grafikon 1. Spol nautičara 
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Grafikon 2. Starosna dob nautičara 
 
Izvor: autoriĉina izrada 
 
Najveći udio ispitanika ima završenu srednjoškolsko obrazovanje (67 %), dok najmanji 
udio ispitanika (2 %) ima završen poslijediplomski studij. (Grafikon 3) 
 
Grafikon 3. Razina stečenog obrazovanja nautičara 
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Grafikon 4 prikazuje kolika je bila posjećenost ispitanika prema ponuĊenim marinama 
na podruĉju Istre. Ispitanici su kod ovog pitanja mogli izabrati više ponuĊenih 
odgovora. Prvo mjesto dijele Marina Poreĉ te ACI Marina Pula s 22 %, dok se na 
posljednjem mjestu prema broju posjećenosti nalazi Marina Veruda. 
 
Grafikon 4. Posjećenost marina na području Istre 
 
Izvor: autoriĉina izrada 
 
U Grafikonu 5 nalaze se rezultati ispitanih nautiĉara u vezi posjećenosti marina koje se 
nalaze na podruĉju sjeverne Italije. Ispitanici su kod ovog pitanja mogli izabrati više 
ponuĊenih odgovora. 25 % ispitanih nautiĉara posjetilo je Porto di Ravenna – Marinara, 
njih 23 % posjetilo je Porto Veneto di Venezia, dok je najmanji broj ispitanika (2 %) 
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Grafikon 5. Posjećenost marina na području sjeverne Italije 
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Tabela 2 prikazuje zadovoljstvo ispitanika odreĊenim kriterijem. Ti kriteriji odnose se 
na luke nautiĉkog turizma na podruĉju Istre. Ispitanicima je bilo ponuĊeno ukupno pet 
ocjena to jest pet razliĉitih odgovora koje su mogli ponuditi te time iskazati svoje 
zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo. Odgovor 1 – izrazito sam nezadovoljan, 2- 
izrazito sam zadovoljan, 3 – niti sam zadovoljan niti sam nezadovoljan, 4 – zadovoljan 
te 5- izrazito sam zadovoljan. Od 120 ispitanih, njih 39 % zadovoljno je brojem suhih 
vezova u lukama na podruĉju Istre, dok je njih 3 % nezadovoljno. 27 % ispitanika 
odgovorilo je kako je izrazito zadovoljno ugostiteljskom ponudom. Samo 2 % ispitanika 
izrazito je nezadovoljno ispravnošću unajmljenih vozila, dok je njih 17 % izrazito 
zadovoljno.  
Tabela 2. Zadovoljstvo ispitanika odreĎenim kriterijem usmjerenim na luke 
nautičkog turizma na području Istre 
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Tabela 3 prikazuje zadovoljstvo ispitanika odreĊenim kriterijem. Ti kriteriji odnose se 
na luke nautiĉkog turizma na podruĉju sjeverne Italije. Ispitanicima je bilo ponuĊeno 
ukupno pet ocjena to jest pet razliĉitih odgovora koje su mogli ponuditi te time iskazati 
svoje zadovoljstvo odnosno nezadovoljstvo. Odgovor 1 – izrazito sam nezadovoljan, 2- 
izrazito sam zadovoljan, 3 – niti sam zadovoljan niti sam nezadovoljan, 4 – zadovoljan 
te 5- izrazito sam zadovoljan. Njih 28 % izrazito je zadovoljno ĉistoćom sanitarnih 
ĉvorova u lukama na podruĉju sjeverne Italije. 5 % ispitanih izrazito je nezadovoljno 
visinom cijene koju je potrebno izdvojiti kako bi si iznajmilo plovilo.  
Tabela 3. Zadovoljstvo ispitanika odreĎenim kriterijem usmjerenim na luke 
nautičkog turizma na području sjeverne Italije 
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9. ZAKLJUĈAK 
Hrvatska ima jednu od najljepših obala na Mediteranu s puno otoka te je ekološki 
oĉuvana. Prevladava blaga mediteranska klima te je zbog toga postala sve vaţnije 
turistiĉko odredište koje privlaĉi brojne turiste tijekom cijele godine.  
Smještaj na Jadranskoj obali Istri daje ogromne prednosti za razvoj nautiĉkog turizma. 
Neke od njih su blizina emitivnih trţišta, razvedena obala, vrlo pogodna klima, povoljni 
vjetrovi, zaštićene i prirodne uvale, raznolikost pejzaţa, raspored malih i većih naselja 
te luka i luĉica koje omogućavaju krstarenje u malim plovnim jedrilicama, kao i dobar 
geografski poloţaj. TakoĊer, za nautiĉki turizam veliku vaţnost imaju prirodni resursi 
kojih u Istri ima na pretek.  
Kakva je kvaliteta marina u Republici Hrvatskoj, odreĊuje se brojem sidara i 
poprimanjem kategorizacije. Prema podacima iz 2015. godine Plavom zastavom 
nagraĊene su tri marine na podruĉju Istarske ţupanije, a potvrĊene su Visokim 
ekološkim statusom hrvatskih marina.  
Hrvatska i Italija imaju jako dobro razvijen turizam. Svaka zemlja ima svoj 
prepoznatljiv brend, atraktivne turistiĉke destinacije, brojne manifestacije koje turisti 
masovno posjećuju, te kulturnu i povijesnu baštinu. 
No za razliku od Hrvatske, Italija ima razvijeniji standard ţivota te je politiĉki stabilnija.  
Za budućnost u razvoju nautiĉkog turizma Hrvatske i Italije potrebno je dizajnirati neki 
nautiĉko-turistiĉki proizvod kako bi se nautiĉki turizam mogao i marketinški 
promovirati. Sam proizvod postao bi sinonim i u svijetu. Da bi zemlje i dalje ostale 
konkurentne, potrebna su ulaganja i puno truda. Razvojem turizma današnji turisti sve 
su zahtjevniji. Da bi se oni vraćali u Istru i na sjever Italije, ove drţave imaju velik 
zadatak. Potrebno je svake godine razvijati i unaprjeĊivati svoju ponudu. Jedino tako 
mogu ponovo privući stare turiste da ih ponovo posjete. Treba im omogućiti nova 
iskustva, proširivati sadrţaje za zabavu kako bi se turisti sa znatiţeljom ponovo vraćali 
u posjet ovim predivnim drţavama. Samim time riješili bismo i problem sezonskog 
turizma.  
No kod poboljšanja ponude koja bi se nudila nautiĉarima potrebna su stalna ulaganja 
koja su skupa. TakoĊer, treba pripaziti  na degradaciju i zagaĊenje okoliša. No to ne 
predstavlja velik problem ako se radi prema pravilima.  
Svrha rada bila je pokazati i usporediti nautiĉki turizam Istre i sjeverne Italije. Prema 
rezultatima istraţivanja, nautiĉari su uglavnom zadovoljni ponudom i njenom 
kvalitetom. Što se tiĉe postotaka viĊenih u istraţivanju, nema nekih većih odstupanja 
tako da se moţe zakljuĉiti da su Hrvatska i Italija jedna drugoj ogromna konkurencija na 
podruĉju Jadranskog mora.  
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